




  PENUTUP 
5.1 Kesimpulan  
Peneitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Analisis Pemahaman 
Agama Terhadap Perencanaan Keuangan Keluarga Pada Perajin Kue Di Krian 
Sidoarjo. Teknik analisis data menggunakan wawancara dan observasi langsung dan 
tidak langsung kepada sepuluh orang informan, dan menggunakan triangulasi sumber 
data dengan membuktikan keabsahan pernyataan informan melalui pihak keluarga 
(suami/istri).  
Hubungan antara pemahaman agama dengan perencanaan keuangan keluarga 
pada perajin kue di Krian Sidoarjo dinyatakan berpengaruh signifikan pada 
kebutuhan keluarga dalam jangka panjang yang mampu mengangkat sisi 
kemaslahatan keluarga. Hubungan antara implementasi nilai-nilai pemahaman agama 
terhadap pelaksanaan rencana keuangan keluarga perajin kue di Krian Sidoarjo 
memiliki hubungan positif terhadap perencanaan keuangan jangka panjang pada 
perajin kue di Krian Sidoarjo 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Berdasarkan penelitian ini yang berjudul “Analisis Pemahaman Agama 
Terhadap Perencanaan Keuangan Keluarga Pada Perajin Kue Di Krian Sidoarjo 
”, peneliti memiliki keterbatasan dalam melakukan wawancara secara langsung. 





selanjutnya, keterbatasan yang ditemui oleh peneliti yaitu Kebanyakan pedagang kue 
tidak ingin menyebutkan nominal pendapatan keluarga danapa saja kewajiban yang 
ada di keluarga mereka. Perajin kue  kemungkinan kurang setuju karena terlalu intim 
dalam menanyakan dan tidak ingin di ketahui lebih dalam dan tidak ingin di sebar 
luaskan maupun di publikasikan mengenai kehidupan financial-nya.  
5.3 Saran  
Berdasarkan penelitian ini yang berjudul “Analisis Pemahaman Agama 
Terhadap Perencanaan Keuangan Keluarga Pada Perajin Kue Di Krian 
Sidoarjo” adapun saran diajukan pada penelitian selanjutnya: 
Banyak kekurangan dalam penelitian ini, diharapkan dalam penelitian 
selanjutnya dapat melengkapi dan memberikan temuan yang lebih baru dan lebih 
mendalam mengenai permasalahan yang diangkat 
Diharapkan bagi perajin kue lebih optimal dalam meningkatkan kemampuan 
merencanakan investasi tabungan jangka panjang dan memahami ilmu keagamaan  
secara benar yang mampu meningkatkan kualitas generasi yang lebih baik dari masa 
ke masa karena ilmu keagamaan menjadi sebuah pondasi umaat beragama 
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